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Las Nuevas de La Estancia.
Tomo II. Estancia, Nuevo Méjico, 24 de Noviembre 1905. Numero 6.
HOMICIDIO CERCA Discurso con Referencia a
DE MORIARTY la Cuestión del Estado,
Un Hombre Tiene Una Bala en Medio de su Corazón y Un Otrj
Tiene Dos Heridas. lector preferirá el estado en
vez de territorio y que la cues-
tión solamente sobre la cual
se puede parar ó detener es en
la clase. Si cualquierhombre
en este territorio ha hecho su
intento pararse sobre la an-
gosta plataforma de estado
separado ó nada, entonces este
argumento no está intentado
para él, pero para hombres de
suficiente anchura de entendi-
miento para apreciar el hecho
de que nosotros no podremos
tener nuestro propio modo en
materias que concierne á otras
tanto como para nosotros mis-
mos.
Hay muy grandes ventajas
en un estado grande; y no
hay ningunas on favor de
un estado pequeño. Un gran
estado quiere decir riqueza del
hogar, y circundado de influ-
encia, un buen Gobierno y Ta-
saciones leves. Un estado pe-
queño quiere decir Gobierno
por una pequeñaclica de hom-
bres pequeños. Quiere dicir
que toda cosa será pequeña,
ecepto la Tasaciones
No hay ningún estado gran-
de en la Union que pudiera
convenir para decer uno de
se entro, y pasando al rededor
del cranéo, pero pocos pulga-
das atrás. Tiene otra herida
y mas sena en su maueca,don-d- e
una bala paso entre los
huesos del brazo.
Una inquisición fué tenido
ayer, ante J uez Gregg de este
precincto en la ausencia del
juez de paz de Moriarty, que
resulto como sigue:
"Nosotros, los abajo firma-
dos, juez y jurad ds, quien tuvi-
eron la inquisición el dia 23 de
Noviembre, 1905,sobre el cuer-
po de Elgie Davidson, hallado
en el precincto num. 8, conda-
do de Torrance, hallan que el
muerte vino á su muerto por
razón de una herida de un tiro
de escopeta, dicha rifle se sos-
pecha de que fuese descargado
por Longino."
Wm. M. Gregg, J. de P.
A. Milby,
Hase Hutchinson,
Joe Stewart,
P. A. Speckmann,
J. S. Garcia.
Un duelo eu Moriarty el Mi-
ércoles en la tarde termino en
el muerte de Elgie Davidson.
El matador, Lee Longino,tiene
una herida en su frente, y una
en su maneca. Como un mes
pasado tuvieron una diñculdad
y Longino fué arrestado y des-
pués su oido ante el Juez de
Paz Gregg aquí, fué retenido
bajo fianza, á la gran jurado,
acusado de un asalto con ar-
mas.
Los hombres se encuentraron
al Miércoles inmediatamente
después el medio dia, sea acci-
dentalmente o no nadien sabe,
pero ambos tenían armas. El
cuerpo de Davidson fué hallado
en la noche como á las unce,
después el Longiuo ha platica-
do que él "supongo que el Da-
vidson era muerto." Davidson
tiene una bala de medio su
cuerpo, y su pistola, una 44 40
fué hallado cerca de su cuerpo
con todos de los seis tiros vací-
os. Longiuo tiene una herida
en su frente, do irle una hala
Al Pueblo de Nuevo Mexico:
Una seria problema nos
confrenta: En 1848 el terri
torio de Nuevo Mexico, inclu-
yendo lo que havre es Arizona
y Nuevo Mexico, fué adqueri-
do de la República de Mexico
y en 1S63 ete gran Territorio
fué dividido y todavía está
dividido; y desde años parados
este ha estado pidiendo admi-
sión á la Union como dos Es-
tados. No es mi propositio
recitar la historia de estas es-
fuerzos y será bastante con de-
cir qne ellos han abortado.
Nuevo México como un solo
Territorio ó mas propiamente
hablando como una parte del
territorio original, está tan
lejos de ser estado hoy que lo
estaba un cuarto de siglo pasa
do.
Es posible que en el curso del
tiempo por espera continua,
trabajo y observancia, Nuevo
México dentro de sus presentes
límites llegue á ser un estado
y tan posible que dentro y con
el tiempo Rusia pueda recobrar
la Manchuria ó los Estados del
Sur establescan una confeda-cion- .
Ninguno tiene una seguridad
en laviday ningún Pueblo una
seguridad en el futuio y lo quo
tenga en su seno para nosotros
nadie podrá decirlo. Creemos
que el Estado Unido se puede
obtener; y esta al alcance de
nosotros. Lo aceptamos ó lo
rechazamos? Si el congreso
pasaré en su próxima sesión
un proyecto de estado unido y
La Corte de Pruebas.
sus condados de su territorio.
Texas, el mas grande de los
estados fué admitido ála uuion
con el privilegio de dividirse
así mismo en cinco estados así
se le concedían diez en lugar
de dos senadores, y todavía un
hombre quien quisiera en Tex-
as abogar una: division de
aquel estado seria perseguido.
Un gran estadocomo Nuevo
La fiesta anual, tenido en
Chilili ocurio la semana pasa-
da, comenzando el Miércoles.
Todo fué preparado para un
tiempo muy agradable, y se
juntaron mucha gente. Pero
el placer se termino cortamen-
te en la noche del Miércoles,
Hon. Don Diego Serna, juez
de La corte de pruebas llego en
Estancia dia Lunes y presidio
en el término especial de la di
cha corte. Muy poquito ne-
gocio fué transigido, principal-
mente de cual siendo el num-bramien- to
de la Sra. Mana
Miraval de Jaramillo cómo
guardian de Gregonta Chavez
y Miraval.
Sr. George Morrison y fami-
lia regresaron el Domingo en
la tarde de un viaje á la Cién-
ega y Punta.
nos llamare á hacer nuestroen el muerte del Sr. Don David
Gonzalez, un residente viejo escojimiento. Lo aceptaremos
de ese lugar.
El muerte fué causado por
un convulsion epiléptico, au
Mexico y Arizona conbinados
puede tener dies veces tanta
influhncia en el cotgreso y eu
todo el pais que dos estados
compuestos de Nuevo México
y Arizona separadamente.
Continua en la otra semana.
mentado por el incitamiento
de la fiesta. Sr. Gonzalez tenía
cerca de cincuenta años de
edad y su esposa, ocho niños, y
muchos amigos lamentaron su
muerte.Nuestro buen amigo, Don
Federico Chavez, de Willard,
llegó en EstmiciaUioy y paso
á Punta en lajtarde.
Un buen libro y una mujer
buena corren muchos defectos.
Una mala mujer y un mal
libro emponzoñan muchos
Granos de Oro.
ó lo rechazaremos? y si el con-
greso pasare en su próxima
sesioh un proyecto de estado
unido y nos llamare á hacer
nuestro escojimiento, que esco
jimiento seria el nuestro?
Está concedido que una gran
parte del Pueblo de Nuevo
Méjico preferirá estadosepera-d- o
y es igualmente cierto que
otra gran parte del buen Pu-
eblo deseara el estado unido
y no es menos verdadero que
un número considerable del
buen Pueblo estaran opuestos
al estado en cualesquiera for-
ma.
No es el proposito de este
argumento querer decir algo
en favor del estado de ninguna
clase ya sea separado ó conso-
lidado y me presumo que el
Mos sabios dicen muchas
cosas en pocas palabras, los
ignorantes hablan mucho y di-
cen nada.
No rivalises en posición con
los que están más altos; con-
téntate con no descender.
Sé cauto y circuspecto en reco-
mendar personas mientras que
estes persuadido de que mere
cen tu recomendación, y de
que no te liarán quedar mal.
Da al silenció y al olvido los
desaciertos de tus semejante
Chico tengo un acredor
que no me deja á sol ni sombra
Me fastidia horriblement.
Conprendo que le tengas
odiado y que no le puedas ver.
No si el no me puede ver
es él á mi, porque siempre me
escondo.
Las esperanzas que fundan
los pequeños en las promesas
se fustran genede los grande
raímente,
LAS NUEVAS
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Extra Special
Men's Fine Custom Tailored Overcoats worth $15 to $18
SPECILA PRICF $12.50
Plans and estimates furnished for com-
plete Job including Painting, Papering
and Decorating.
Estancia, IV. M.
Susoriciones:
Por un Año $1.50
CopiasjMuestras 5 centavos
Como os tan ínfimo el precio de la suscricion
deberá, pagarse. invariablemente adelantado. Men's extra fine Overcoats, t p
latest styles id black and fancy I
colore. Actual Value 820 to $26'Entered at the Estancia, N.M.. Postoffice for
transmissionthrouííh the mails as second-clae- s
natter. Men's all Wool extra fine
Suits, in all colors. Latpst $11
Dr. JOHN L. NORRIS,
Physician and Surgeon.
(Médico y Cirujano.)
ESTANCIA, N. M.
styles, Everyone worth $15Aviso. Snd in your orders for these
j goods promptly asthe stock is limited
Everything mn and women wear.
Write for anything yor want. We
will cheerfully furnish description
and price
Wl PREPAY
EXPRESS CHARGES
C. 0. Harrison, D. D. S.,
Saota Fe,
Office Over
Fischer's Drug Store. New Mexico.
Desde el dia 27. 'de Octubre,
he tenido en mi rancho aqui
en Marino un caballo colora-
do como de 5 años'de edad con
estas marcas en la pierna da
E KÍS y otrajmarca en
la espalda izquierda que no se
puede identificar. La persona
que se considere derechosa á
tal caballo podra obtenerlo
probando que es de el y pa-
gando esta publicación.
Espiridión Duran,
Duran N. M.
Money refunded if goods are not
xactly as represented.Fine Clot Mfcker
WW YOBKBAUIM0UC
Richard H. Harina,
ATTORNEY AT LAW.
(iriffln Block,
Santa Fe.
AVISO.
Sobretodos para Homtoites. Estilo nuevo. Vale
$15 á $18. Precio Especial, $12.50
Sobretodos para hombres. Estilo nuevo. Negro
ó colores. Solamente poco en mano. Valor actual $20)
á $25. Precio especial durante esta venta, $15. 0o
Ropa de Lana para hombres, extra fina, en todos,
colores. Cada una vale $15.00. Precio especial $11.00)
Pagamos los cargos ue espresos.
The New York and Western
Mercantile Company
Sombreros
Para el Otoño y Invierno.
Ultimo estilo en gorros. Una
nueva línea de tapadera
de las almohadas, y embu-
tidos, También seda p;i ra
trabajar las mismas.
Srta A. Mugler,
En ia Edificio de Lamy, SANTA FE, N, M.
Yo, el abajo firmado, tengo
2oo carneros mesos de buena
clase y en buen urden para
vender, una clase"por $12, y la
otra por $9. Si alguno nece-
sita compra, vengan á verlos ó
escriban me á Encino, N. M.
Los carneros los tengo en mi
rancho de San Pablo, N. M.
Mariano Mendoza.
rT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT t
Finishing and Native Lamber f
EN VENTA Dos cientos y
cincuenta Carneros mesos Me-
rinos Americanos. Derijanse
a McGillivray Hermanos,
2-- 4t Estancia, N. M.
Matched Flooring and Ceiling. Bevel Siding.
Quarter Round. Windows and Doors. Laths.
Screens, Shingles. Tijeras Lime.
! The Denver
I Republican.
Is Clean
I Truthful AT ALBUQUERQUE PRICES, f
$ For particulars call on MILTON DOW, Proprietor,
$ Estancia, N. M.
Dr. J. M. DIAZ,
M dico y Cirujano.
202 Water St., Santa Vé, N. M
Consulta de una á tres de la
tarde todos los días menos los
Miércoles y DomingosExamen
de todas las partes internas del
cuerpo por medio de los Rayos
X. Curación del cancer, en-
fermedades de la piel y tumo-
res por medio de la electricidad
Curación de la mayor parte de
las enfermedades de mujeres
n operación.
f
f
Santa Fe Central Railway System
SUNSHINE ROUTE VIA TORRANCE
Reliable and
Progressive,
It prints more news than any
other paper in Colorado. It stands
for the best interests of the state
and enjoys the confidence and es-
teem of all intelligent readers.
It has the
Biggest and Best
Circulation
At home and
Abroad.
Asan Advc-rtisin-g medium
THE DENVER REPUBLICAN
is superior to any other ipaper in
Denver, because its readers are
prosperous and progressive.
DAILY AND SUNDAY by mail
Postpaid, Per Manth.
75c
WEEKLY-postpa- id per. year,
$1.00
Connecting with the E. P. & N. E. and Chicago, Rock
Island and Pacific Ry. Shortes'- - Mno ut of
Santa Fe or New Mexico, to Chicago,
Kansas City or St. Louis.60 YEARS'EXPERIENCE i
t
i
INo. 1 makes close connection at Torrance with theGolden State Limited, No. 44, east bound, on Jthe
Rock Island.
Trade Marks No.Designs
Copyrights Ac.
2 makes close connection with Golden State Limit-
ed, No. 43, west bound.
W. H. Andrews,i Pres. & Gen'l Mgr.
71. L. Grimshaw,
Traveling F. & P. R.
SB. Grimshaw,
G. p. & A. p.
Frank Dibert,
Immigration Rqt
Anyone sending a sketch and description may
quickly ascertain our opinion free whether au
Inrentlon la probably patentable. Communica-
tions strictly contldentlal. HANDBOOK on Patenta
lent free. Oldest agency for securing patenta.Patenta taken through Munn A Co. receive
tpecial notice, without charge. In tha
Scientific flmcricait.
A handsomely Illustrated weekly. I.nreest cir-
culation of uny KtletiMila Journal. Terina, f: ayear: four months, $1. Sold by all newsdealers.
IHUNN&Co.36,Bfoad- - New York
Brauch Offlce, 625 F St., Washington. I). C.
It does not have to be
I "YELLOW"
In Order to be Read.
iv 'X tf tf if ( ft
Notice for Publloation.Notice for Publication.
Homestead Entry No. 7599
Land Oiflee at Santa Fe, N. M.
Oct, 21, 1905.
Notice is hereby given that the following-- n
am oí I settler has filed notice of Ilíb intention
to make final proof in support of his claim, and
that said proof will be made before the Register
or receiver at Santa Pe, N, M., on l)oc.7, 1905,
viz:
Gertrudes Montoya do Armente widow of
Juan Amienta doceasodfor tkeaH neii, sec. 7
dVi nw? sec. 8, Tlln.RlS E.
He namos tlio .following witnesses to provo
his continuous residence upon and cultivation
Tie Original OH Cirio Store
J. 8. CANDELARIO, PROP
301-30- 3 San Francisco St., Santa Fe New Mexico
INDIAN Id MEXICAN CURIOS
CLIFFJDW KLLERSpiELICS.SjlNmAy; B LANKETS
H. E. No. 5964.
Land Office at Santa Fe. N. M Oct, 25, 1905.
Notice is hereby given that tlie following-name- d
settler has fned notice of his intention
to make final proof in support of his claim, and
that said proof will be made before the register
and receiver at Santa Fé, N. M., on December
13, 1905 viz. :
Severo Garcia for the sw'ine?4, s!4nwH. nei4
swJi, sec. 4, T8n, R80.
He namos the following witnesses to prove bijckski s ;bf a m d 'workTT pott fry
baskets am : drawn; WORKSEE
photos oi jixew Mexico
send;for price mast
of said land, viz.
Justiuiano Loiba, of (íalistoo,N. M,
Francisco Loiba, of Sena, N. M.
Apolonio Chavez, of Galleteo, N. M.
Agapito Sena, of "
J0-2- 7 12-- 1 Manuel R. Otero. Besister,
his continuous residence upon and cultivation
of said land, viz. :
Jesus M. Gonzales, of Santa Fe, N. M.
Francisco B. Padilla. "
Jose Maria Somosa, " "
Pedro Vigil, of Moriarty, "
Manuel R. Otero, Register.
Notice for Publication,
ooooooo m
MEAT MARKET
in connection with THE PEOLE'S STORE
Homestead Entry No. 8290.
U S. Land Office at Santa Fe, N M. Oct. 13, 1905
Notice is hereby given that tlie following-name- d
settler has filed notice of his intention
to make final proof in support of his claim, and
that said proof will bo mado beforo the Reg-
ister er reeeivor at Santa Fé, N. M on Decem-
ber 13, 1905, viz. :
Julian Salas for the nw4nw4, sec. 21, u2ne4,
sw4ne4, sec 20, T5n, Rile.
Henamesthc following witnesses to provo his
continuous residence upon ami cultivation of
said land, viz :
Antonio A. Salas, of Pinos Wells, N, M.
Bonifacio Salas, of Encino, N. M .
John S. Pimentel, "
Jiuan Sousa Almeida, "
Manuel R. Otero, Register,
list jmb Oct 20 last 11-2- 4
i
Notice for Publication.
Homostead Entry No. 8001,
Land Ollico at Santa Fe, N. M,
Oct. 24,1905.
Notice is hereby given that the following-name- d
settler lias filed notice of his intention
to make final proof in support of his claim, and
that said proof will be mado beforo the registor
or receiver at Santa Fe, N. M., on Dec. ti, 1905,
riz:
Rosendo Tapia for the eVisw'í, wVisoJá sec 23,
TlOn R12e.
He names the following witnesses to prove
Jjis continuous residence upon and cultivation
of said land, viz. :
Martin Baca, of (ialisteo, N. M.
Macario Lopez, of Santa Fé, "
Sisto Sanchez, " "
Manuel Gonzales, " "
Manuel R. Otero, Register.
10. 27-1- 2-1
Notice for Publication.
Homestead Entry No. 0002
Land Office at Santa Fe, N. M,
Oct. 21, 1905.
Notice is hereby given that the following
named settlor has filed notice of his intontion
to make final proof in support of his claim, and
that said proof will be mado before the register
or recoiverat Santa Fe, Now Mexico, on Dec-
ember 0, 1905, viz.
Teodoro Tapia for the o'jsoM . soc 23, wiísw1
eec 24, TlOn, R12e
Ho namos the following witnesses to provo
his continuous rosidenco upon and cultivation
of said land, viz :
Martin Baca, of Galistoo, N, M.
Macario Lopez, Santa.Fé, "
Bisto Sanchez, " "
Manuel Gonzales, " '
The best cuts of meat can be had at any time. I don't
reserse them for a favored few, and compel the others to take
what is left. First come is first served. No dheap meat but
good meat cheap as the cheapest.
L, A. BONDNotice of Selection.
tJc0
MPEB & 10 (Mi system I
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M. Oct-18- , 1905
Notice is hereby given that the Santa Fé
Pacific Railway Company has made application
to select in lieu of lands relinquished by it to
the United States, the following described
tract of land, to-wi- t: The sHuw'4, and s!4no!í
sec'.4,T2n,R5eNMPM
Lists are on lile in this ófrico, anda copy of
tlie same by descriptive lias been
conspicuously posted for inspection by persons
interested and the public generally.
Within the next thirty days from date hereof
protests or contests against the selection 011 the
ground that the land described, or any portion
thereof, is more valuable for its mineral than
for agricultural purposes, will bo received and
noted for report to the Commissioner of the
General Land Office.
.Manuel R.Otero, Register.
Manuel R. Otero, Register
Why Not Add to Your
Periodicals Next Year.
'SceniG Lineofthe world '
Shortest and Quickest Line to Denver, Pueblo and Colo-
rado Springs, and all Colorado points. Connection
at Denver with all lines East and West. Time as
quick and rates as by other lines.
Notice for Publication
Pullman Sleepers, Dining Cars,
Tourist and Chair Cars
On all through trains. No tiresome delays at any
station.
Some one has said "Tell me what you
read and 1 will tell you who you are."
Well is this true, it you read trash, your
mind will be lilled with trashy, light
thoughts. Nothing ot that kind is to be
found between the covers of Holland's
Magazine, a monthly published at Dallas,
Texas. It contains stories, botli short and
serial, of a liigii class, only. Nothing you
need be abashed to have tlie younger folks
read.
By a special arrangment we are enabled
to otter, until New Years only, Holland'
Magazine and tlie Estancia News, both
one year tor the low price of two dollars,
call and see a sample copy and get your
name on the list betore the time expires.
Homestead 1'Jntry No. 0021.
Land Office at N, M. Oct. 18, 1905
Notice is hereby given that the following
named settler has filed notice of his intention
to make final proof in support of his claim, and
that said proof; will be made before the register
or roceiver at Santa Fé, N, 91, on Dec. 15, 1905,
viz. :
Balentin Romero in behalf of the heirs of Mi-
guel Ortiz deceased for the nv4 sec 9, Tlln,Kl:V.
He names the following witnesses to prove
his continuous residence upon ami cultivation
of said land, viz :
Natividad Le.vba, 01' (ialisteo, N. M,
Just niano Loyba, "
Emiterio Lej ba, "
Juan Pino,
Manuel R. Otero. Register.
For illustrated advertising matter or information,
address ur apply to
S. K. HOOPER, G ''.and T. A, Denver.
A. S. BARNEY, I P. A, Santa Fe, N. M.Beautiful Christmas Number. .Notice for Publication
Rufus I. Palen, President. Henry L. Waldo, Vice President. John H. Vaugh, Cashier.Alfred H. Brodhcad, Assistant Cashier.
Homestead Entry No 5548
Land Office at Santa Fe. N. M.
Oct. 14, 1905.
Notice is hereby given that the following-name- d
sett lor has fihd notice of his intention
to make final proof in support Jof his claim, and
that said proof will be made before the register
and receiver at Santa Fe, N. M., on Dec, 14,
1905. viz. :
Anastario Gutierrez for the ne'.ise' i,
sec, 23, nwlnwl sec 21, T5n, Rile.
He names the following witnesses to prove
his continuous residence upon and cultivation
of said land, viz :
Cosario Montoya, of Encino, N, M.
Mariano Mendoza. "
Eulogio Maes, of Santa IV. N. M.
Dolores Lucero, "
4 Manuel R. Otero, Register
We are in receipt of the Delineator
which is not only up to the regular stan-
dard, but in several points is away ahead
"Fashions in New York" is illustrated
in colors which show not only the latest
styles in the make, but add to the attract
iveness of the patterns by giving the color
schemes showing excellent combination
effects.
The eight illustrations, showing tlie 23d
Psalm in picture are ver striking indeed,
and show that the author, Leyendecker
has handled his subject well. The con-
tinued stories carry with them their usual
interest and high tone, while the fancy-wor-
department is replete with Christ-
mas suggestions. The price remains the
same fifteen cents the cooy an almost
insignificant sum for the value received.
3
I
1
i
The First National Bank of Santa Fe
The Oldest Banking: Institution in New Mexico
Organized in 1370
Capital, Surplus and Net Profits, $2C0,000
6
II
I
I
I
The attention of the inhabitants of the Estancia Valley and h
vicinity is called to the superior convenience of doing their bank- - a
ing business with this old and reliable institution, under existiría Í
railroad connections. " J
N. S. ROSE,
Licenciado en Ley.
Practica en las Cortes del Territorio
y de los Estados Unidos.
Estancia, IV. M.
THE JOHN BECKER COMPANY
WILLHRD, NEW MEXI6
Wholesale and Retail Dealers in General Merchandise.
Our stock is complete in every Line.
ur facilities are excellent for handling LARGE TRADE,
í iI TOWN TALK. J
N. S. Rose went to Wlllard Tues-
day on legal business.
FRANK DIBERT
Santa Pe, N. M.
Is the goneral agent in New Mexico for tho
Story & eiark Pianos.
Refers with permission to Mayor A. R. Gibson
Col, Max Frost, Mr. Leo Bersch and other pur-
chasers of the Story Clark.The Story fc Clark
Piano Co. omp'oy only expert workmen and no
piece work is dono in their factories, They
have won renown on t wo continents for excel-
lence and beauty of their instruments. Prices
Better Do It Now:
Mrs. A. H. Cox went to
last evening cu business.
and terms most libera). Call on or write Frank
Dibert. who will show you the Story & Clark
Pianos in tho several styles and finish Mahog-
any, Hungarian Walnut and Golden Oak, 31
It is better a nd a great deal more satisfactory to
talk it over with Corbett before than after
trouble about your land. It is business to get
your land surveyed and your lines marked, and
it does not cost any more now than it will after
a while. The "Mañana" policy is out of date in
Torrance County.
Dick Booth is borne again, after
Several months spent in Mexico. G. A, Collins,,
Civil and Irrigation Engineer.
U. S. Deputy Surveyor.
Mrs. H.L, Hoover is enjoying a
visit from her cousin, Dr. Hunter, of
Albuquerque. John W Corbett,
Estancia, N. M.Col. Wm. Berger was in town
Wednesday evening booming Willard
Construction ot Irrigation Systems
a specialty. Estimates and Sur-
veys promptly attended to.
Santa Fe, N. M.
between trains.
J. F. Lasater is enjoying a visit
from his son. who arrived last Fri
day from Texas.
Mr. and Mrs. McGillivray return-
ed Tuesday from Santa Fe, where
they have spent several days.
Mont Goodin and Roy Brown left
Wednesday for Denver where they
will spend several days. Rev. H. L. Hoover went to Albu-
querque yesterday where he will
conduct his regular services.F. E. Dunlavy left last Friday for
Denver where he will spend sever-
al days with his family. Mrs. J. A. Corbett arrived yes-
terday, and has gone to Mountainair
where her husband has taken a
claim.
John Pope left last evening for
Alamogordo, where he will visit
friends for several days.
SftSitaSf Young People
Attend the Albuquerque Business College, where they are thoroughly
trained for the office and counting room by the best teachers in the coun-
try.
This is th9 only large Business College in this part of the southwest
and the demand upon it for competent students is enormous.
The college occupies the large library building in Albuquerque and
although only a new school, is already attended by more than 100 students.
If you wish to secure a good business education in order to enable you
to work for a large salary get full particulars by writing for the collegejournal. Address,
Prof. R. , Stoll, Sup't,
Albuquerque Business College,
Albuquerque, N. M.
Misses Owens and McNamara, ofDates for Santa Fc Opera.
the Central Hotel went to Santa Fe
yesterday to lay in supplies for
their Thanksgiving dinner,
Dr. Skinner, the sheep inspector
ManageJ A. M. Dettelbach of the Santa
Fe Opera House has booked the following
companies for the dates mentioned. He is
making strenuous efforts to get the best
plays possible and our people should take
advantage of the same whenever possible.
Nov. 1 3 to 18 Ethel Tucker Co.
Nov. 22 to 23 George Samuels.
Dec. 7, Two Merry Tramps.
Dec. 25 to i McD.mald Stock Co.
4cKo-F-'rx-
was in town Tuesday. This will
probably be the Doctor's last visit
to Estancia for a time as the sheep
shipping is almost completed for
the present.
WE GRIND OR OWN LENSES.e
NOTICE. For this reason we can guarantee
; a 11 Glasses prescribed by us. Send
us your broken lenses' and we will
duplicate them on short notice.for
1, 200 J. L. Crosley, formerly agent
at Moriarty. was in town last Sat-
urday on his way to Willard, where
he has been installed as agent. Mr.
fn
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bucks, first class áoiJ in good order Will
sell one kind for and the oilier for $9.
Anyone interested may call 01 write me
at Encino. N M. i lie bucks are at my
I
I
I
Croslev sav Kit since starting the III GOLD AVE.,
:RQUE, NEW MEXICO'Suhdavschoo! at Morirtv lias AL
